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El trabajo presentado a contnuación con el tema: Diseño de Material Edtorial 
de Capacitación e Informativo para dar a conocer la labor que realiza la Aso-
ciación la Fuerza del Cambio tiene como propósito apoyar a esta institución 
con un material donde se tengan unificados los temas que imparten en las ca-
pacitaciones, asimismo que tengan más presencia en la sociedad guatemaltca 
para que hayan más beneficiados y que el segmento de población que puede 
aportar a esta labor, conozca la forma de hacerlo.
Se describe la forma en que se abordó el problema de comunicación encontra-





La Asociación la Fuerza del Cambio es una ONG 
orientada en pro de la labor social, funciona a través 
de donaciones, realizando y promoviendo volun-
tariado. Apoya a varias comunidades en el área 
rural y urbana, participa en jornadas médicas, 
brinda atención psicológica y entrega de com-
plemento alimenticio mensualmente.
La Asociación la Fuerza del Cambio es 
una entidad privada de servicio social y 
desarrollo integral, no lucrativa, apo-
lítica y no religiosa formada por un 
grupo de personas comprome-
tidas a capacitar y promover la 
salud y la prevención; con el fin de 
lograr cambios positivos en las per-
sonas y en la sociedad y que se enca-
minen a mejorar la realidad nacional en 
el área de salud integral por medio de la 
labor social. Esta Asociación realiza capaci-
taciones educativo-preventivas anuales dentro 
y fuera de la capital, en las cuales se fomenta el 
cuidado y desarrollo personal, realiza jornadas 




de la Asociación la Fuerza del Cambio
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1.1. Problema
La Asociación la Fuerza del Cambio 
realiza varios proyectos en el trans-
curso del año en los que participa 
personal voluntario, a la fecha no se 
encuentran unificados los temas de 
capacitación que realizan, lo que resta 
eficacia al programa. Asimismo por 
su escasa comunicación  mucha gente 
aún no sabe de la existencia de la Aso-
ciación ni de los servicios que ofrece, 
lo que dificulta que más población sea 
beneficiada por los mismos, de igual 
manera la Asociación se ha visto afecta-
da debido a que las donaciones han dis-
minuido en relación a años anteriores.
Taller “Hábitos de limpieza” dirigido a niñas y niños
de la Escuela de la Aldea Chocabj, San Marcos. Septiembre 2013
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1.2. Justificación
1.2.1. Trascendencia del Proyecto de Comunicación Visual:
De realizarse el material propuesto, se tendrá más promoción de la Asociación 
y los beneficios llegarán a más población guatemalteca, a la vez que se llevarán 
a cabo más eficientemente las capacitaciones sobre desarrollo integral que se 
verán reflejados en una mejor calidad de vida del individuo, en su familia, co-
munidad y en el país.
1.1.2. Incidencia del Diseño Gráfico en la ejecución del proyecto:
Actualmente la cobertura que tiene la Asociación abarca a 500 niños y 200 fa-
milias. El aporte que se logrará al realizar el material propuesto con las herra-
mientas aprendidas en la carrera, será que mayor población guatemalteca co-
nocerá los proyectos y servicios que brinda la Asociación.
1.1.3. Factibilidad del Proyecto:
El proceso podrá llegar a su fin con el apoyo que ya se cuenta de la Directora, 
Sub directora y del personal voluntario de la Asociación al facilitar el acceso 
de la información que se necesite completar. En el aspecto económico la Aso-
ciación está en la disponibilidad de conseguir patrocinio específicamente para 
realizar este proyecto de las donaciones que reciben.
Entrega de Cereal, Caserio Nuevas Maravillas, San Marcos. 2011
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1.3. Objetivo del Proyecto
1.3.1. Objetivo General
Diseñar materiales editoriales de capacitación e informativo para apoyar el 
programa de  formación y para dar a conocer la labor que realiza la Asocia-
ción la Fuerza del Cambio.
1.3.1.1. Objetivos Específicos
A. Objetivos Específicos de Comuni-
cación
 » Facilitar la información de los 
temas que imparte la Asociación 
la Fuerza del Cambio para opti-
mizar la capacitación que dan los 
facilitadores del programa.
 » Facilitar información de la Aso-
ciación la Fuerza del Cambio 
para dar a conocer los proyectos 
que realiza, así como la forma de 
obtener los beneficios que ofrece.
Taller Manitas Juguetonas con los niños
de preprimaria y primaria
de la Escuela Oficial Rural Mixta Chocabj,
Sibinal, San Marcos. Agosto 2013.
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B. Objetivos Específicos de Diseño 
Gráfico
 » Diseñar un material gráfico edito-
rial que contenga los temas de ca-
pacitación mediante el tratamien-
to de la forma de la mediación 
pedagógica de un manual.
 » Diseñar un material gráfico edi-
torial con información de los 
proyectos que la Asociación 
la Fuerza del Cambio realiza 
durante el año, cuyo estilo gráfico 
esté orientado a nivel de lectura 
visual del grupo objetivo.







y Servicios que brinda
2.1.1. Antecedentes
La Asociación la Fuerza del Cambio, 
fue legalmente constituida el 23 de 
Agosto de 2002 y se encuentra debi-
damente inscrita en la partida 166, 
Folio 166 del Libro 49 de Personas 
Jurídicas, en el Registro Civil de la 
Municipalidad de Guatemala.
2.1.2. Historia
En 1998, la Asociación AGPS  (Aso-
ciación Guatemalteca de Prevención 
del Sida), a través su Departamento 
de Relaciones Públicas, inicia un  pro-
yecto para capacitar a jóvenes estu-
diantes en su tiempo libre y vacacio-
nes. En ese entonces, la Relacionista 
Pública, toma a su cargo dicho pro-
yecto y, ese fin de año, capacita a 60 
jóvenes en el área de un taller holísti-
co (estrategias individuales de apren-
dizaje). Este grupo de jóvenes inicia 
un sueño y logra formar una Junta Di-
rectiva y lo bautizan LOS JÓVENES 
LA FUERZA DEL CAMBIO. En el 
año 2008, es retomada por la nueva 
administración.
¿Qué hacemos? A partir del 2008 
y hasta la actualidad, la Asociación 
La Fuerza del Cambio, realiza diver-
sas actividades de labor social, de-
sarrollando varios proyectos en los 
cuales, se logró recaudar donacio-
nes y fondos para canalizarlos y hacer 
alianzas con otras organizaciones 
para poder alcanzar nuestros objeti-
vos. Nuestra mayor fortaleza, es el vo-
luntariado de colaboradores y de su 
Junta Directiva, quienes donan su 
tiempo y los espacios físicos con que 
cuentan para poder desarrollar los 
proyectos. Transmitieron semanal-
mente un programa de radio compar-
tiendo temas de interés para la pobla-
ción, en Radio Faro Cultural los días 
viernes a las 16:30 hrs.
2.1.3. Contactos
 » Dirección: Arco 3, No. 23 Jardi-
nes de la Asunción, zona 5.
 » Teléfonos: 50010575 / 46643178
 » Correo: lafuerzadelcambio2007@
gmail.com
 » Blog: www.lafuerzadelcambio.
blogspot.com/
 » Face Book: www.facebook.com/
LaFuerzadelCambiogt.
 » Páginas: www.lafuerzadelcam-
bio.wix.com/la-fuerza-del-cambio 
www.lafuerzadelcambio.com
Lucky De León, Directora y Liza Saravia,Sub directora 
participando de una capacitación. Marzo 2014.
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2.1.4. Filosofía de la Institución:
 » Misión: Promover la labor social 
a través de la realización de di-
versas actividades que van enca-
minadas a la capacitación, pro-
moción y  prevención de la Salud 
integral y educación de los guate-
maltecos.
 » Visión: Ser una institución re-
conocida por  promover e in-
centivar la labor social en los 
guatemaltecos, a través de la ela-
boración e implementación de 
proyectos  y programas encami-
nados a la salud integral y la edu-
cación, velando siempre por el 
profesionalismo, calidad humana 
de sus integrantes y excelencia en 
sus acciones.2
2.1.5.Área de Cobertura:
Actualmente la cobertura que tiene la 
Asociación abarca a 500 niños y 200 
familias de los siguientes lugares:
 » Escuela Rural Mixta en la Aldea 
Chocabj, Municipio de Sibinal, 
Departamento de San Marcos.
 » Escuela Rural Mixta Barrio San 
José, Departamento de Salamá. 
 » Centro de Recuperación Libre 
de Adicciones, ubicado en San 
Lucas Sacatepéquez.
 » Apoyo de psicología que se 
brinda a las niñas y niños del 
hogar Amor de Patricia.
 » Las capacitaciones que impar-
ten van dirigidas a niños de pre 
primaria y primaria, jóvenes y 
madres de familia. Entre los 
temas que imparten están: Au-
toestima, Relaciones Personales, 
Valores, Bullying, Autoestima y 
Prevención en Salud.
2.1.6. Población Meta:
 » La Asociación La Fuerza del 
Cambio apoya a varias comunida-
des en el área rural y urbana.
 » Realiza jornadas médicas y capa-
citaciones de prevención en salud.
 » Brinda atención psicológica a 
niños en el Hogar de Patricia. 3
Proyecto de Alfabetizacón Aldea las Anonas,
San José Pinula. Febrero 2012.
Apoyo al hogar de niñas y niños









Entrega de artículos de limpieza en  asentamientos







 » Edades: De 30 a 40 años.
 » Sexo: Femenino.
 » Educación: Son alfabetas, con 
once años promedio de escolari-
dad lo que revela un sector alto 
con educación superior completa.
 » Estrado Social: Medio, el estrato 
medio lo forman 220.364 
hogares, en su mayoría la familia 
nuclear con 2.1 hijos promedio 
y ya sólo un 29 por ciento de la 
población menor de los quince 
años. Recordando de nuevo el 
valor variable del promedio. Este 
ingreso les permite disfrutar de 
razonables condiciones de bien-
estar, un equipamiento domés-
tico a la altura de sus ideales de 
consumo, lo que se traduce en 
una disponibilidad de los electro-
domésticos básicos, celulares, TV 
y DVD, computadoras, automóvi-
les no siempre de segunda mano. 




El Grupo Objetivo pertenece al nivel 
medio tiene un ingreso mensual per-
sonal de 1.558.81 quetzales, equiva-
lente a 51.96 quetzales diarios (US 
6.50), es decir con una capacidad 





Los estratos medios presentan una 
variabilidad muy grande de formas 
de ingreso (salarios, beneficios, ga-
nancias, intereses, etc.) pues incluyen 
la llamada ‘pequeña burguesía’ (pro-
pietarios medianos de las más varia-
das actividades comerciales, servicios, 
manufacturas rurales y urbanas), pro-
fesionales liberales de diversa califica-
ción, asalariados del sector público o 
privado, o independientes, así como 
empleados calificados con alta remu-
neración. Por categoría ocupacional 
el 46 % son empleados de la empresa 
privada y un 18 % por cuenta propia.
2.2.4. Cultura Visual
Forman parte del gran público de los 
cines, los restaurantes y los espectá-
culos pagados. Leen y en el nivel su-
perior hablan otro idioma. Sin duda 
pertenecen a ese ciudadano que 
tiene 2 probabilidades entre l0.000 
de tener educación en arte, a los 2 
de cada 1.000 que tienen la posibili-
dad de leer un artículo en los diarios 
y a los 3 de cada 50.000 personas 
que pueden asistir a un concierto a lo 
largo del año.4 
Licda. Liza Saravia, Sub directora






Se definió diseñar un Manual para Capacitaciones como la pieza más perti-
nente debido a que este tipo de publicación tiene las características de tratar 
temas específicos, responde a la pregunta ¿Qué hay que hacer?, tiene una es-
tructura lineal, utiliza un formato fácil de manejar, tiene como apoyo ilustra-
ciones o fotografías que refuerzan la información y la extensión depende del 
contenido.
Como una de las piezas B se consideró pertinente diseñar una Revista In-
formativa para dar a conocer la labor que realiza la Asociación la Fuerza del 
Cambio tomando en cuenta que las revistas son publicaciones periódicas in-
teresadas en un tema en particular. Se dirigen exclusivamente a los usuarios o 
clientes de determinados lugares o productos.
3.1. Estrategia
de Aplicación




 » Lista de palabras al azar
fuerza    cambio    información
simple    acción    manos 
servir    ayudar    conocer







 » Asociar cada palabra con el problema
Fuerza   hay fuerza si más personas conocen de la AFC
Cambio   hay cambio en que la AFC al darse a conocer más re 
   cibirá más ayuda
Información  al haber más personas con información de la AFC  
   habrán más beneficiados
Simple   mientras más simple  y directa sea la información será  
   mejor recibida por el Grupo Objetivo
Acción   la acción llevará a que las personas conozcan la AFC
Manos    las manos representan la ayuda que necesita la AFC
Servir   sirviendo es como la AFC se dará a conocer
Ayudar   al recibir más ayuda la AFC, multiplicará la ayuda  
   que brinda a más población
Conocer  al conocer la AFC el Grupo Objetivo se interesará en  
   apoyar 
Movimiento  el movimiento genera cambios la AFC necesita estar 
   en movimiento
Cambio social  el cambio social se dará cuando la AFC se dé a   
   conocer a más población
Línea curva  la línea curva connota movimiento y esto es necesario  
   para que la AFC siga realizando sus actividades
Cambio de posición al cambiar de posición la AFC podrá atender a más  
   comunidades
 » Generar idea
Para crear el concepto de lo anterior se delimitó en la palabra movimien-
to porque allí encierra muchas palabras que están en el listado anterior, entre 
ellas: cambio, línea curva, acción etc. quedando como concepto:
MOVIÉNDONOS INICIAMOS EL CAMBIO
Se llegó a este concepto porque movimiento se asocia a cambio, entendiendo 
que solamente si logramos que las personas se muevan habrá un cambio que 
debe iniciar individualmente para proyectarlo a nuestra sociedad.
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3.2.2. Galería de Famosos
Consiste en extraer ideas partiendo de un objetivo creativo definido a partir de 
citas de personas famosas y grandes mentes de la historia que ayude a generar 
más ideas.
 » Personaje elegido: 
Steve Jobs
 » Frases célebres:
“La creatividad se trata de conectar cosas. Cuando le preguntas a personas 
creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables porque realmente 
no lo hicieron, sólo lo vieron. Pareció obvio para ellos después de un tiempo.”
“La calidad es más importante que la cantidad. Un “home run” es mejor que 
dos dobles.”
“Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el 
alma de todo lo creado por el hombre”.
“Cuesta demasiado diseñar productos a partir de grupos cerrados. La mayoría 
de las veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas”.
“El diseño no es solo la apariencia, el diseño es cómo funciona”.
 » Preguntas
Steve ¿Cómo verías el problema de que la población desconozca sobre la Aso-
ciación la Fuerza del Cambio? Bueno, yo no lo veo como problema, solo hay 
que buscar la manera más creativa de resolver lo que se presenta.
¿Qué harías frente a esta situación? es decir ¿Cómo harías para dar a conocer 
esta Asociación? Buscaría la forma más simple y directa de transmitirles a las 
personas qué es la Asociación la Fuerza del Cambio.
¿Qué me aconsejarías? Diseña el material con un estilo sencillo, directo y lla-
mativo orientado a nivel de lectura visual de tu grupo objetivo.
Minimalismo: Los materiales que tienen diseño sencillo y bien elaborado se 
basan en el Minimalismo que es un movimiento artístico multidisciplinario, 
conocido mundialmente por su aplicación a los diversos ámbitos del arte y del 
diseño, principalmente en las artes visuales y la música, donde el movimien-
to es representado. Como movimiento artístico surge después de la Segunda 
Guerra Mundial, con su base más fuerte en Estados Unidos a finales de 1960 
y principios de 1970. Los artistas más reconocidos asociados a este movimien-
to incluyen Donald Judd, Agnes Martin, Robert Morris y Frank Stella. El 
diseño gráfico minimalista sigue las características propias del estilo: la abs-
Imagen estilizada de Steve Jobs
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tracción, la economía de lenguaje, purismo estructural y funcional, orden, re-
ducción, síntesis, sencillez y concentración.
El concepto creativo de acuerdo a mi grupo objetivo y al material analizado es:
EL MUNDO ESTÁ EN TUS MANOS
Este concepto queda orientado al grupo objetivo por ser personas que les 
gusta tener el control y al venderles la idea de que en sus manos está que la 
Asociación la Fuerza del Cambio continúe brindando sus servicios a la comu-
nidad guatemalteca, sentirán que tienen el mundo en sus manos.
3.2.3. Lluvia de Ideas
Es la técnica para generar ideas más conocida. Fue desarrollada por Alex 
Osborn (especialista en creatividad y publicidad) en los años 30 y publicada en 
1963 en el libro “Applied Imagination”. Es la base sobre la que se sostiene la 
mayoría del resto de las técnicas.5
 » Lista de Palabras
Ayuda   cambiar   movimiento
180 grados  crecimiento   conocer
dar   fuerza    acción
servicio   causa    voluntarios
capacitaciones  prevenir   sanar
llevar   tiempo    mundo
útiles   manos    amor
solución  labor social   donaciones
atención  desarrollo   compromiso
comunicación  sensibilidad   promoción
beneficios  vida    salud
apoyo   recibir    brindar
beneficiarios  alimentos   tener
acompañar  promover   integral
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aumentar  llegar    meta
proyectarse  diferente   acercarse
modificar  continuidad   comunidad
 » Agrupación en Dúos o Tríos
ayuda/crecimiento/llevar     cambiar/soñar     manos/solución/tener
donaciones/beneficiados     fuerza/acción/empezar mundo/desarrollo/tiempo
sensibilidad/comunidad      llegar/movimiento
dar/útiles                  voluntarios/servicio
vida/salud/amor diferente/proyectarse
 »  Frases
Llevando ayuda crecemos  El cambio empieza soñando
La solución está en tus manos  Con tus donaciones habrán más
     beneficiados
Empecemos con fuerza accionando Hoy es tiempo que nuestro mundo
     se desarrolle
Sensibilízate con tu comunidad  Muévete para llegar lejos
Dando somos útiles   El servicio es voluntario
El amor se refleja en vida y salud Proyéctate, se diferente
 » Evaluar
Ayudando crecemos  Un sueño inicia el cambio
Tus manos tienen la solución Tus donaciones son buenas acciones
Tu comunidad te necesita Moviéndonos cambiamos
Dando somos útiles  Servir es voluntario
Ama tu comunidad sirviendo Proyéctate a tu comunidad, se diferente
 » Pulir
Ayudando crecemos todos La solución de cambio está en tus   
    manos
Tus donaciones son buenas
acciones   Donación = solución
Muévete para cambiar tú
comunidad   Dando somos útiles
Sirve a tu comunidad  Cambia, se diferente
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 » Escoger
Al tener a la vista la lista de frases se escogió:
AYUDANDO CRECEMOS TODOS
Este concepto se aplica al grupo objetivo porque saben que si ayudan a una 
institución, es para que ésta crezca y al mismo tiempo se crece como persona 
por la satisfacción que da ayudar a otros, el resultado es que si todos ayuda-
mos, todos crecemos.
Finalmente se consideró cada concepto individualmente quedando definido 
el concepto “Ayudando crecemos todos”, por ser considerado el que transmite 
el mensaje al Grupo Objetivo que recibirá la información y que se apega más 
a la labor que realiza la Asociación la Fuerza del Cambio. Entendemos que 
cuando ayudamos a otros, crecemos individualmente por la satisfacción que 
esa ayuda nos crea y los beneficiarios también crecen al satisfacer sus necesida-
des. Al final crecemos todos. Este concepto está reflejado en el diseño y dia-




Inicialmente se consideró una paleta tipográfica reducida, tanto para el 
Manual como para la Revista se utilizó la tipografía HELVÉTICA que se en-
cuentra en la clasificación de Grotescas/Neogrotescas, fue elegida por su senci-
llez y legibilidad porque se desea dar un aspecto minimalista, contemporáneo 
y ordenado. La morfología de este tipo nos da la sensación de estabilidad a la 
vez de movimiento.
Para los títulos y subtítulos se escogió la COLABORATE-BOLD por estar en 
la clasificación de tipografías minimalistas.
Para los cuerpos de texto se eligió la tipografía BERKELEY OLDSTYLE 
que pertenece a la clasificación de Humanísticas por ser de fácil lectura, su 
serif no es recargado y agiliza la lectura, permitiendo que el ojo se deslice 
entre las letras. Aporta seriedad, cierta rigidez sin dejar de estar en movimien-















De la misma forma tanto para el Manual como para la Revista se eligió utilizar 
el color del logotipo que es el magenta porque se asocia con la compasión, la 
ayuda y la bondad. Se combinó con negro, blanco y gris para crear contraste.
3.3.3. Formato
Para el Manual se consideró pertinente la medida 8.5 X 11” por ser un 
formato convencional y en orientación vertical, haciéndolo de fácil manejo 
para las personas que lo utilizarán.




Las ilustraciones que acompañan el contenido del Manual son 4 niños en 
edad pre escolar y que incluyen a las etnias de nuestro país siendo ellos los si-
guientes:
 » Un niño ladino
 » Una niña ladina
 » Un niño garífuna
 » Una niña indígena que porta el traje de Sumpango Sacatepéquez.
3.3.4. Diagramación, Retícula
Para el Manual se consideró pertinente utilizar una diagramación con Retícu-
la Modular porque define márgenes y ubicación de folios. Los elementos están 
distribuidos de forma que se puede jugar con el espacio de las hojas. Se fueron 
colocando pestañas en los extremos para ir cambiando de acuerdo al tema en 
forma ascendente y así reforzar el concepto.
Para la Revista se consideró pertinente utilizar una retícula de 7 columnas 
porque se pueden combinar dos, tres o cuatro columnas jugando para dar mo-

















Solicitud para realizar 
EPS en la Asociación 































 » Realizar 13 semanas de 
EPS » Contactar al 3er. Asesor
 » Fase 1 de Visualización





Fin del Proyecto 
de Graduación
 » Cierre de EPS en la Sede » Finalización de Cursos 
EPS y Proyecto de Gra-
duación.
 » Tema del proyecto » Tema de diseño























1 Semana 1er. Semana.
Inicio de EPS
y Proyecto de Graduación
Revisión de material sobre 
concepto creativo.
5ta. Semana.
Correcciones de ensayos y 
conceptos creativios para 
pieza B.
9na. Semana.
Fundamentación de la pieza 
de diseño de los elementos: 
Tipografía, color, formato, 
diagramación e ilustración.
2 Semana 2da. Semana.
Encuesta a G.O. y boceta-
je de pieza gráfica.
6ta. Semana.
Concepto definido “Ayudan-
do crecemos todos” y revi-
sión de páginas sobre dia-
gramación.
10ma. Semana.
Se presentaron varias opcio-
nes para la Revista Informati-
va y para el Manual para Ca-
pacitación.
3 Semana 3er. Semana.
Entrega de Protocolo hast 
G.O. Búsqueda de infor-
mación para Marco Teó-
rico.
7ma. Semana.
Bocetaje de tres propuestas 
piezas A y B.
11ava. Semana.
Se trabajaron personajes que 
estrán interactuando en el 
Manual para Capacitación.
4 Semana 4ta. Semana.
Entrega de Protocolo hast 
G.O. Búsqueda de infor-
mación para Marco Teó-
rico.
8va. Semana.
Elección de nombre para re-
vista informativa quedando 
180 grados y como slogan 
“Empieza el ciclo de ayuda”.
12ava. Semana.
Se trabajaron otras propues-
tas para la Revista Informati-
va y para el Manual para Ca-
pactiación.
5 Semana 13ava. Semana.






5.1. Prevención y Salud
En nuestro vocabulario de todos los días, cuando hablamos de “salud“ gene-
ralmente nos referimos a no tener algún tipo de enfermedad, sin embargo si 
analizamos a fondo el significado encontramos que la salud es integral, incluye 
bienestar físico, mental y social que permite al ser humano adaptarse a su am-
biente. Entonces hablamos de un estado óptimo que nos permita desarrollar-
nos plenamente. Para tener buena salud debemos prevenir, esto significa desa-
rrollar actitudes y hábitos que se crean a través de un proceso formativo.
La definición más aceptada de salud es la que establece la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) «La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades.» La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria In-
ternacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official 
Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 
de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.6  
De acuerdo con esta definición, la salud es una condición de desarrollo 
humano que cada uno, como individuo, debe cuidar y conservar. Sin embargo, 
es un derecho que los gobiernos de todas las naciones también tendrían que 
estar obligados a fomentar.
Desde esta perspectiva se puede analizar que la salud integral es un estado de 
bienestar ideal que solo se logra cuando existe un balance adecuado entre los 
factores físicos, emocionales, espirituales, biológicos y sociales. De esta manera 
el ser humano crece en todos los ámbitos de la vida y por consiguiente se 
siente sano y feliz.
Bajo este punto de vista, es importante hacerse la siguiente pregunta: ¿Si im-
plementara el concepto de Salud Integral a mi vida qué cambios obtendría?  
En la actualidad, con tanta información sobre avances médicos, planes de nu-
trición, terapias alternativas, entrenamientos físicos… están disponibles todas 
las herramientas para comenzar con un plan que efectivamente produzca 
cambios significativos en la salud de manera integral; sólo resta dar el primer 
paso.
¿Cómo iniciar?  Podemos seguir unos pasos muy sencillos que son poderosos, 
que se recomiendan en el sitio web centromedicoave.com.mx y que listamos a 
continuación:
 » Realice estudios médicos de rutina
 » Cambie su alimentación
 » Haga ejercicio
 » Retome sus hobbies
 » Lea un libro, capacítese en algún tema que le interese, aprenda algo nuevo
 » Alimente su vida espiritual
 » Conviva con su familia
 » Sea positivo
 » Establezca metas a corto y largo plazo
 » Diseñe su plan de vida
Al ir incluyendo poco a poco los pasos anteriores, nuestra salud se beneficiará 
Niño beneficiado en Jornada médica
en Lo de Rodriguez. Mayo 2014.
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hasta lograr que sean un estilo de vida tanto personal como familiar y en con-
secuencia mejorar la realidad de nuestra comunidad.
Debemos conocer que existen varios ejes que constituyen la Salud Integral, 
el primero que se aborda es desde la Salud Física, el segundo desde la Salud 
Mental y por último desde la Salud Social.
La salud física se define como la condición en la que se encuentra el cuerpo. 
Cuando el cuerpo funciona de la forma para la cual fue diseñado, está en 
buena salud física. Las causas que afectan a la salud física caen dentro de 
cuatro categorías. No siempre podemos controlar todo lo que afecta física-
mente a nuestro cuerpo. Sin embargo, podemos hacer lo mejor para prevenir 
daños y ayudar a que funcione adecuadamente.
 » Estilo de vida. Este es el elemento de la salud física sobre el cual tenemos 
mayor control. Esto incluye nuestra dieta, salud emocional, nivel de activi-
dad física y nuestro comportamiento. Hay cosas que podemos cambiar de 
nuestro estilo de vida para ayudar a que nuestro cuerpo se mantenga salu-
dable.
 » Biología Humana. Nuestra genética y nuestra química pueden incluir 
anormalidades. Eso puede dificultar el lograr una plena salud física. Hay 
formas en las que nuestro cuerpo compensa las discapacidades. Aunque 
no podemos controlar nuestra genética, sí podemos controlar la forma en 
la que tratamos nuestras enfermedades.
 » Medio ambiente. Nuestro medio ambiente incluye el tipo de aire que res-
piramos, el lugar en el que vivimos y nuestro entorno. Es posible que ten-
gamos que cambiar nuestro entorno si éste es realmente malo para nuestra 
salud física.
 » Servicios de atención médica. Estos son los servicios que nos ayudan a 
prevenir, detectar o tratar las enfermedades.
Con lo anterior podemos entender mejor cómo funciona la salud física y qué 
causas influyen en su deterioro, pero también necesitamos entender en qué 
consiste la salud mental.
Como no hay una definición exacta, sino muchas, vamos a ver algunas de 
ellas:
 » Levinson (1962) considera que la salud mental depende primariamente de 
la forma en que el individuo se siente a sí mismo, a los demás y al mundo, 
especialmente en relación al lugar que ocupa dentro de él.
 » Karl Menningen (1974) define la salud mental como el ajuste de los seres 
humanos al mundo y a ellos mismos con un máximo de efectividad y feli-
cidad.
 » Ginsberg, en 1955, da una definición útil y aclaradora. La salud mental se 
define por algunas categorías como la capacidad para mantenerse en un 
trabajo, de tener una familia, de evitar problemas con la justicia y de dis-
frutar de las oportunidades habituales de placer.
Analizando las definiciones anteriores la salud mental  se relaciona con el ra-
ciocinio, las emociones y el comportamiento frente a diferentes situaciones de 
la vida cotidiana, podemos concluir entonces que la salud mental es el estado 
de equilibrio de una persona y su entorno socio-cultural.
Veamos ahora el tercer eje de la salud integral que es la salud social.
Adulto beneficiado en Jornada médica
en Lo de Rodriguez. Mayo 2014.
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La salud social se puede aplicar tanto a las sociedades en general y para el in-
dividuo. La salud social de una sociedad se define como lo bien que hace la 
sociedad a ofrecer a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades para 
tener acceso a los bienes y servicios críticos, a ser capaz de funcionar como un 
miembro activo de la sociedad. Pertenece a la habilidad de formar relaciones 
positivas y constructivas con compañeros.
La Salud Integral entonces es un conjunto de situaciones que se deben 
conocer para dar el tratamiento oportuno en el momento preciso.
De manera general también podemos ver que la Salud en Guatemala es un 
tema que ha sido descuidado por muchos años, debido a que los gobernantes 
no le dan la importancia que el tema requiere, dejando al próximo gobierno la 
responsabilidad de solucionar esta problemática que se encuentra íntimamente 
ligada con la pobreza de los guatemaltecos.
Según el Índice de Prosperidad 2010 para Guatemala, elaborado por el Ins-
tituto Legatum, el gobierno de Guatemala invierte en salud apenas US$260 
dólares per cápita (por cabeza) anuales, lo que se traduce en pésimas condi-
ciones de infraestructura, un elemento humano deficientemente capacitado, y 
una grave carencia de recursos médicos para tratar enfermedades y proteger la 
salud de los guatemaltecos.
Para obtener buena calidad de vida necesitamos prevenir  pero ¿Qué enten-
demos por prevención? La palabra prevención, del verbo prevenir, es definida 
como “preparación, disposición que se toma para evitar algún peligro. Prepa-
rar con anticipación una cosa”.7
En los últimos años las definiciones de las Políticas de Salud han pasado a 
considerar especialmente el valor de las prácticas de Prevención. Estas han 
sido definidas sobre todo “como aquellas actividades que permiten a las per-
sonas tener estilos de vida saludables y faculta a las comunidades a crear y 
consolidar ambientes donde se promueve la salud y se reduce los riesgos de 
enfermedad. La prevención implica desarrollar acciones anticipatorias. Los es-
fuerzos realizados para “anticipar” eventos, con el fin de promocionar el bien-
estar del ser humano y así evitar situaciones indeseables, son conocidos con el 
nombre de prevención”(OPS, 1995). “Trabajar en prevención es trabajar con 
las causas reales o hipotéticas de algo que, de dejarlo pasar ahora para tratar-
lo después significaría un gran costo en dinero, en sufrimiento, en expectativas 
de vida”.8
La sociedad en la que vivimos es responsable de una serie de factores del am-
biente y de la misma organización sanitaria que influye en la salud y la vida de 
las personas, configurándose esa doble determinación de salud entre lo indivi-
dual y lo social.
“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana; en los centros de 
enseñanza, de trabajo y de recreo”. (Ibid, 1986) significa que la construcción 
de la salud es permanente y en otros escenarios diferentes a las instituciones 
de salud.
Podemos concluir entonces que para lograr prevenir de manera integral las en-
fermedades debemos atender de igual manera los aspectos físicos, mentales y 
sociales, con lo que se podrá mejorar la calidad de vida, cambiando los hábitos 
que nos hacen daño.
Taller Manitas Juguetonas con los niños
de preprimaria y primaria
de la Escuela Oficial Rural Mixta Chocabj,
Sibinal, San Marcos. Agosto 2013.
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5.2. Diseño Socialmente Responsable
El diseño gráfico es social por naturaleza, no se puede escapar de su lugar 
como parte de un engranaje social en la vida de la mayoría de personas en este 
planeta, el diseño influye en nosotros y en nuestro medio.
El diseño se puede usar para resolver y comunicar problemáticas sociales de 
toda índole y no solo “problemas”, puede producir resultados en procesos so-
ciales, ser parte de la modificación de actitudes.  El diseño no solo como ge-
nerador de reflexión y pensamiento, también de acciones, como bien comenta 
María Ledesma (Tapia, 2007) al clasificar las funciones del diseño en 3: Hacer 
Leer, Hacer Saber y Hacer Hacer, las cuales nos muestran un desarrollo en el 
que el diseño gráfico cumple la función básica de hacer legible un mensaje, co-
municarlo para ser fácilmente entendido, la de crear mensajes simbólicos que 
sintetizan todo un discurso en ideas concretas y por último la de generar accio-
nes que transforman la realidad.
Parecería difícil pensar en el diseño gráfico desde una perspectiva social 
dentro de un mundo que entiende en términos estadísticos y que glorifica las 
recompensas económicas. Un ejemplo claro de la validez e importancia de 
esta perspectiva se ve plasmado en el trabajo de Gloria Stella Barrera Jurado 
y Ana Cielo Quiñones Aguilar que desarrollaron en Bogotá un concepto de 
Diseño Socialmente Responsable. Gloria Stella y Ana Cielo nos explican lo 
que para ellas significa esta forma de diseño  “Entendemos el concepto de 
Diseño Socialmente Responsable como la capacidad para abordar problemas 
fundamentales y prioritarios de la sociedad a nivel integral, no solo deriva-
dos de exigencias marcadas por las dinámicas del mercado” (Barrera Jurado & 
Quiñones Aguilar, 2009, pág. 89). El Diseño Socialmente Responsable diseña 
para toda la gente tomando en cuenta lo económico, lo social y el medio am-
biente, se preocupa para lograr una sociedad más justa.
Al Diseño Socialmente Responsable le interesa el cómo se diseña y con qué se 
diseña, los efectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que 
generan las propuestas de diseño en su producción, uso y desuso. Este con-
cepto se caracteriza por tener una actitud de respeto y de servicio por el bien 
del desarrollo de las personas, por la promoción de proyectos que incentiven 
la convivencia justa entre la gente, por propiciar acciones que disminuyan la 
violencia, por buscar una sociedad incluyente en clase, etnia y género, por fa-
vorecer una justa retribución de los bienes, por apelar a la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones que afectan a las comunidades, por la for-
mación de ciudadanos cívicos, por su preocupación por la protección ambien-
tal, por buscar la autonomía tecnológica, por preferir prácticas comerciales res-
petuosas y por la transparencia en sus acciones.
Como vemos, trabajar el diseño desde esta perspectiva deja ganancias a nivel 
humano que trascienden lo económico sin que esto signifique que no se puede 
vivir y ganar dinero de manera justa diseñando. Tenemos que tener en cuenta 
la responsabilidad social que conlleva el ejercicio del diseño. Debemos fortale-
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cer nuestra responsabilidad social como personas profesionales del diseño, no 
debemos dejar de lado la ética.
Otro ejemplo de diseño con perspectiva social es el proyecto de Cartel Social 
desde América Latina (Riaño, De la Rosa, & Bermúdez, 2010) organizado en 
Colombia con el fin de promover una comunicación pública en diálogo directo 
con la gente. Este proyecto fue coordinado por diseñadores y diseñadoras que 
a modo de taller elaboran carteles de temáticas sociales con personas de dife-
rentes puntos geográficos. El diseño en este proyecto es un punto que articu-
la los pensamientos y realidades de las personas que habitan los espacios, le da 
valor a la gente, la dignifica al tomarla en cuenta.
La Red de Diseñadores con Conciencia Social,9 interesada por conocer la 
opinión de los principales exponentes del Diseño del mundo, entrevistó a Joan 
Costa, que amablemente brindó estas respuestas:
¿Qué opinión le merece el tema del Diseño Sustentable? ¿Cómo definiría a la 
sustentabilidad en el diseño?
«Sustentabilidad» en Diseño obliga a implicarse en proyectos no efímeros ni 
puntuales, es decir, en programas, y que estén orientados a la educación, la 
cultura, el conocimiento y el civismo.
Desde su óptica, ¿qué temáticas actuales ocupan un nuevo plano prioritario 
en el temario a abordar por los diseñadores?
La divulgación científica, la transmisión de conocimientos y el fomento de la 
cultura. En suma, todos aquellos aspectos que favorecen el civismo, la convi-
vencia y la democracia.
¿Cómo puede, desde su opinión, un diseñador acostumbrado o forzado a pro-
yectos en extremo comerciales iniciarse en el diseño con conciencia social?
Hay otros campos no tan comerciales, como son todos aquellos que concier-
nen a la información (no persuasión): el diseño editorial y señalético, la pro-
moción turística, cultural, gastronómica, la imagen-país o la marca-territorio, 
por ejemplo. Pero para eso hace falta que las autoridades responsables pro-
muevan esta clase de iniciativas.
Los diseñadores corporativamente, tendrían que ayudar a sensibilizarles en 
bien de la población, la economía y el desarrollo.10
Investigando sobre el tema encontré un breve pero interesante artículo en Ex-
pokMARS, en el cual además de hablar al respecto, citan dos referencias bi-
bliográficas que nos pueden ser de ayuda para ubicarnos en este contexto:  
Green Graphic Design de Brian Dougherty y ECODESIGN, A Manual for 
Ecological Design de Ken Yeang. También, gracias a ExpokMARS me encon-
tré con Solidus, un proyecto que pretende incorporar diseñadores a una red 
de trabajo que colabore desinteresadamente con Ong’s. Es una buena iniciati-
va para diseñadores que deseen colaborar con buenas causas.
El diseño socialmente responsable no sólo trabaja con materiales sustenta-
bles o con el menor impacto ecológico, también lo hace con proveedores que 
guarden esta misma filosofía y que además de ello tengan en cuenta aspectos 
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sociales como los derechos humanos. Es entonces que conocer empresas con 
iniciativas de responsabilidad social cobra sentido.
Adentrándonos al tema específico de Diseño Editorial de manera personal 
creo que puede ser socialmente responsable, siempre que tomemos en consi-
deración dos factores implícitos en el proceso creativo: el mensaje a transmitir 
y el soporte que escogeremos para hacer llegar dicho mensaje.  Lo más impor-
tante es diseñar una publicación que sea funcional en el  sistema de impresión 
final que se utilizará para su reproducción. Dependiendo del tipo de publica-
ción se aplicará el o los procesos de impresión necesarios para la reproducción 
del material y debe tomarse en cuenta que la realización de los artes finales 
puede variar.
El sistema utilizado en la mayoría de las publicaciones, es offset y los forma-
tos son los estándar (ISO – DIN) dependiendo de donde se imprima. Por esta 
razón es necesario que el diseñador se adapte a los formatos existentes y no 
haga propuestas de diseño que pueden implicar más costos o ser simplemente 
imposible de reproducir.
Es cuestión también de considerar que nuestro trabajo genera un impacto am-
biental. Para ser realmente responsables debemos ser amigables con el medio 
ambiente, ser coherentes con este principio a la hora de escoger sobre cuáles 
materiales trabajar, desde el máximo aprovechamiento del papel, hasta la posi-
bilidad de utilizar materias primas como papel reciclado o tintas ecológicas.
Algunas ideas para iniciarse en el diseño editorial con conciencia social
 » Mantenerse informado respecto a las problemáticas sociales de la pobla-
ción para imaginar soluciones desde esta profesión.
 » Utilizar en tarjetas personales o folletería papeles reciclados. Esto, además 
de dar un toque estético y cálido, genera una buena recepción por parte 
del cliente, con un diferencial especial.
 » Los diseñadores usamos mucho papel. No debemos tirarlos con los demás 
residuos, se deben separar en recipientes diferentes y averiguar qué institu-
ciones de reciclado pueden pasar a retirarlos periódicamente en la locali-
dad. También se pueden utilizar con otros fines, como en cuadernillos de 
bocetado, utilizando el lado de la hoja que queda en blanco.
 » Evitar imprimir apresuradamente o de manera impulsiva. La impresión 
en papel es un recurso valioso para un momento oportuno.11
El tema abordado me motiva a continuar haciendo cambios significativos tanto 
en mi vida como a la hora de diseñar. Veo con entusiasmo como el diseño 
gráfico no es una disciplina rígida, sino que más bien se ajusta y adapta a las 
necesidades, no sólo de los posibles clientes sino también, del medio ambien-
te. Debemos hacer esta filosofía un estilo de vida para mejorar  como perso-









6.1. Nivel 1 de Visualización
Se inició bocetando la Revista Informativa una propuesta por concepto.
A continuación se presentan tres propuestas de portada, contraportada y dos 
páginas interiores con el concepto “Ayudando crecemos todos” utilizando en 
la diagramación retícula de 2, 3 y 4 columnas.
Opción 1, retícula de 4 columnas
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Opción 2, retícula de 3 columnas









A continuación se presenta el proceso de bocetaje de tres opciones tanto del 





































60 Después de bocetar las piezas con el tema:  “Ayudando crecemos todos” se 
procedió a considerar la diagramación del Manual para Capacitación y Revista 
Informativa para la Asociación la Fuerza del Cambio.
Se procedió a validar.
Manual para Capacitación
El formato se pensó en tamaño carta por ser la medida más utilizada en estos 
materiales, predominando el color magenta que es el institucional.
Opción 1 Retícula de dos columnas
Opción 2 Retícula de tres columnas
Opción 3 Retícula Modular
Resultado de la Autoevaluación
Podemos observar que la propuesta con mayor resultado fue la modular 
porque es la que tiene los elementos mejor distribuidos, así como las tipogra-
fías mejor mediadas para el grupo objetivo.
61Revista Informativa
La medida propuesta es tamaño 8.5 X 8.5” por ser una medida no conven-
cional, considerándola pertinente para el grupo objetivo, predomina el color 
magenta que es el  institucional.
Opción 1 Retícula de dos columnas
Opción 2, Retícula de 3 columnas
Opción 3, Retícula de 5 columnas
Podemos observar que la propuesta con mayor resultado fue la de 5 columnas 
porque es la que tiene los elementos mejor distribuidos, así como las tipogra-
fías mejor mediadas para el grupo objetivo.
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6.2. Nivel 2 de Visualización
Manual
Se procedió a diagramar el Manual para Capacitación de acuerdo a la retícu-
la modular, reforzando el concepto con los elementos de tipografía en titula-
res, sub titulares, cuerpo de texto, fotografías e ilustratraciones. Se consideró 
dividir el Manual con pestañas para cada tema que en total son 3, las pestañas 
fueron cambiando en porcentaje de magenta y están ubicados de forma ascen-
dente para mayor facilidad de ubicación.
Se validó con expertos y diseñadores  (Ver Anexo 3) y se corrigieron algunos 
elementos.
La validación reflejó lo siguiente:
 » El formato carta es considerado convencional para este tipo de materiales 
por ello no se realizó cambio.
 » Los titulares presentados fueron considerados llamativos.
 » La tipografía se consideró legible.
 » El color que predomina en la pieza que es el institucional fue asociado con 
el ánimo y compasión por ello se consideró no sustituirlo.
 » Los encuestados consideraron los elementos proporcionados.
 » La mitad de los encuestados consideraron que las ilustraciones relastan y 
el otro 50% consideró que complementan la información.
 » En cuanto al uso de fotografía el 50% consideró que refuerzan el material 
y el otro 50% consideró que crean unidad.
 » Consideraron en partes iguales que se le da énfasis a los elementos: foto-
grafía, ilustración y fondo.
Tomando en cuenta estos criterios se procedió a continuar diagramando el 
Manual para validar con grupo objetivo.






Para la Revista Informativa se eligió el nombre de 180 Grados siempre refor-
zando el concepto, la retícula que se utilizó es de 7 columas para poder jugar 
combinando dos, tres; dos, dos, una; o cuatro y una. Los títulos de las seccio-
nes ocupan dos páginas para llamar la atención.
Al realizar la validación, reflejó lo siguiente:
 » En cuanto al formato fue considerado poco convencional que la hace lla-
mativa.
 » Los titulares fueron considerados llamativos por ello se mantuvo la linea.
 » La tipografía se consideró legible.
 » El color fue asociado a la compasión y a la bondad.
 » Los elementos fueron considerados proporcionados.
 » Consideraron que las fotografías crean unidad.
Se diagramaron 32 páginas.





6.3. Nivel 3 de Visualización
En base a los resultados se procedió a pulir algunos detalles para preparar los 
dummies y validar con el grupo objetivo. (Ver Anexo 4)
Se realizó cambio en tipografías y en jerarquía de los titulares y subtitulares, se 
consideró pertinente cambiar las fotografías en duotono magenta blanco y de-
jarlas full color para hacerlas más llamativas.
La validación reflejó lo siguiente:
 » El formato se mantuvo vertical por ser funcional para este tipo de materia-
les y la diagramación  con una retícula modular porque permite jugar con 
todos los elementos.
 » Las pestañas fueron cambiando en un porcentaje claro a oscuro y de 
forma ascendente para reforzar el concepto “Ayudando crecemos todos”.
 » Se consideró como mejor propuesta la tipografía Petita Bold y Petita 
Medium por ser pertinente para el grupo objetivo es legible y así cumple 
su función.
 » El color que predomina fue asociado por la mayoría a la compasión que es 
una de las connotaciones positivas de este color.
 » Se mantuvo la proporción de elementos.
Con estas recomendaciones se finalizó el tercer tema para completar el 
Manual.
A continuación se podrá ver algunas páginas interiores del tercer tema y se ob-






Se procedió a validar también la Revista Informativa y la encuesta reflejó lo si-
guiente:
 » El nombre 180 grados lo consideró la mayoría pertinente para la revista 
por la labor que realiza la Asociación y consideraron el formato poco con-
vencional, haciéndolo llamativo.
 » Se mantuvo el color institucional por estar asociado a la compasión y se 
mantuvo la diagramación utilizando una retícula de 7 columnas.
 » Se agregaron 4 páginas más de imágenes para que el grupo objetivo 






En el Manual se consideró utilizar una tipografía que se encuentra en la clasi-
ficación de las Egipcias también conocidas como Slab serif se recomiendo uti-
lizar un interlineado amplio para hacer la lectura rápida y fácil, esto la hace 
pertinente para utilizarla en grandes bloques de texto. La tipografía específi-
ca utilizada en el Manual es Rockwell. Para titulares se utilizó Petita Bold y 
Medium para crear contrastes.
En la revista se utilizó la tipografía Arial Bold que pertenece a las Palo Seco 
para hacer llamativas las secciones y en los cuerpos de texto se utilizó la 























Se consideró utilizar el color institu-
cional que es el magenta porque se 
asocia con la compasión, la ayuda y la 
bondad. Se utilizó magenta con 25% 
de negro y se combinó con negro 100 
% y 80 % para crear contraste.







Las pestañas en el Manual refuer-
zan el concepto “Ayudando crecemos 
todos” van cambiando en porcentaje 
de magenta y van en forma ascenden-
te en cada sección.
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Formato
Para el Manual se definió la medida 8.5 X 11” (tamaño carta) por ser un 
formato convencional y en orientación vertical, haciéndolo de fácil manejo 
para las personas que lo utilizarán.
Para la Revista se definió la medida 8.5 X 8.5” por ser un formato no conven-
cional.
Diagramación, Retícula
Para el Manual se mantuvo una Retícula Modular porque definió márgenes y 
ubicación de folios. Los elementos están distribuidos de forma que se diagra-
mó jugando con los espacios.
Para la Revista se mantuvo una Retícula de 7 columnas porque se pudo com-
binar dos, tres o cuatro columnas.
Tamaño carta 8.5 X 11”
Modular
7 Columnas
Tamaño 8.5” X 8.5”
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Ilustración
Las ilustraciones que acompañaron el contenido del Manual son 4 niños en 
edad pre escolar y que incluyen a las etnias de nuestro país siendo ellos los si-
guientes:
 » Un niño ladino
 » Una niña ladina
 » Un niño garífuna
 » Una niña indígena que porta el traje de Sumpango Sacatepéquez.
Para la Revista se utilizaron fotografías de la labor que realiza la Asociación y 
ocupan el 50% del contenido.
A continuación se presentan las piezas finales que incluyen portada, contapor-









































































 » Mi experiencia al haber tenido la oportunidad de prestar un servicio como 
comunicadora visual a la Asociación la Fuerza del Cambio fue bastan-
te gratificante. Pude conocer primeramente la labor que realiza esta ins-
titución y sé que con las piezas diseñadas aportaré un poco en hacer más 
eficaz su programa de capacitación y a que más población guatemalteca 
reciba beneficio de sus proyectos.
 » Definitivamente pude aplicar el Concepto Creativo “Ayudando crecemos 
todos”, yo crecí como persona con la ayuda que pude brindarles.
 » Tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca a la Directora y 
Sub Directora de la Asociación que son madre e hija y que me proporcio-
naron la información que solicité sin ningún inconveniente.
 » Aprendí a valorar la proyección social que esta Universidad fomenta 
porque muchas de las instituciones no gubernamentales realizan una labor 
muy grande en nuestro país y regularmente son quienes no cuentan con 
presupuestos altos para costear sus proyectos.
7.1. Lecciones Aprendidas
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7.2. Producción del Diseño Gráfico
Proceso Creativo
Pieza A Q.50.00 por página (70)   Q.3,500.
Pieza B Q.50.00 por página (36)   Q.1,800.00 Q.5,300.00
Proceso de Producción
Q.150.00 por hora (100 hrs.)     Q.1,150.00
Proceso de Impresión
Cotización Manual para Capacitación
Portada y contraportada en texcote 12 full color tamaño carta y 75 páginas in-
teriores en papel bond 80 gamos, full Color en impresión láser con encuader-
nado metálico
Unidad      Q. 350.00
Cotización Revista Informativa
De 40 páginas full color impresas en Couché 80 gramos, tamaño 8.5 x 8.5” al 
cerrarla, engrapadas y con barniz tradicional
Unidad    Q. 15.00
500 unidades      Q. 7,500.00 Q.7,850.00
(Ver Anexo 5)
TOTAL       Q14,300.00
Dummies del Manual y la Revista






Para apoyar el programa de formación que lleva a cabo la Asociación la Fuerza 
del Cambio y para dar a conocer su labor, se diseñó un material para capacita-
ción y un material informativo.
Para el material de capacitación se utilizó la diagramación considerada más 
oportuna que incluye ilustraciones de niños que interactúan y refuerzan el con-
tenido con diferentes acciones. Se encuentra dividido en tres secciones que 
se identifican con pestañas y para reforzar el concepto estas pestañas van en 
forma ascendente y de color magenta en un porcentaje bajo al 100%
Para el material informativo se consideró la diagramación y uso de tipografía 
al gusto y al nivel de lectura del Grupo Objetivo. Se dio énfasis a la fotografía 
como recurso para sensibilizar a los lectores sobre la labor que realiza la Aso-
ciación la Fuerza del Cambio.
Con estos materiales se espera que la Asociación la Fuerza del Cambio pueda 







Que puedan destinar en su presupuesto lo que corresponde a la impresión de 
estos materiales para que sea un recurso de utilidad.
A futuros estudiantes del curso
Que al realizar sus diagnósticos desde el Curso de Desarrollo de Proyectos de-
tecten la necesidad de las instituciones para que su labor sea gratificante.
A la Escuela de Diseño Gráfico
Que se pudiera considerar por parte de la coordinación de Diseño Gráfico 
que la práctica del tercer año de esta carrera también se enfoque a buscar enti-
dades no lucrativas en lugar de entidades privadas.
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